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●訂正　前號本欄の報告が（1934年六月）となつてゐるが，之は五月の誤りにつき訂正
す・●花山ブレテンの太陽黒黒占報告欄が第281雛から一愛した・よく見て頂きたい・
大正14年以來一一定の型式に出來てゐたものが，改善充實されたのである・之れも全く
時代の勢である・
